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Pravica do preživnine po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pripada 
nepreskrbljenemu zakoncu, ki brez svoje krivde ni zaposlen. Preživninski upravičenec lahko 
zahteva preživnino med trajanjem zakonske skupnosti, med razvezno pravdo ali še eno leto po 
pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi zakonske zveze oziroma po razpadu življenjske 
skupnosti med zakoncema. Sodišče določi višino preživnine glede na potrebe upravičenca in 
zmožnosti zavezanca, pri čemer upošteva, da ima preživljanje otroka prednost, in možnost 
določitve preživnine za določen čas. Razvezana zakonca lahko skleneta sporazum o preživnini 
pred notarjem ali pa s sodno poravnavo. Sodna praksa je dodatno razvila simbolično preživnino, 
namenjeno varstvu socialne varnosti preživninskega upravičenca v prihodnosti. Preživnina se 
po zakonu enkrat letno valorizira tako, da je usklajena z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin v Republiki Sloveniji. To stori pristojni center za socialno delo preko obvestila o 
uskladitvi preživnine. Obvestilo skupaj s sodno odločbo, sodno poravnavo ali s sporazumom o 
preživnini predstavlja izvršilni naslov. V primeru spremenjenih okoliščin pa lahko preživninski 
zavezanec ali preživninski upravičenec od sodišča zahtevata znižanje, zvišanje ali odpravo 
preživnine. Pravica do preživnine preneha, ko upravičenec pridobi zadostna sredstva za 
preživljanje oziroma osnuje življenjsko skupnost, ki ustvarja enake pravne posledice kot 
zakonska zveza. Pravica do preživnine je izvršilnopravno in kazenskopravno varovana, 
upoštevana pa je tudi na področju dednega prava in mednarodnega zasebnega prava. Zakonska 
ureditev pravice do preživnine velja tudi za zunajzakonsko skupnost, sklenjeno partnersko 
zvezo in od 24. februarja 2017 še za nesklenjeno partnersko zvezo. 
 






Alimony is a right given by the Law on marriage and family relations to the spouse who 
is not provided for and is unemployed without fault. He or she is entitled to this right during 
marriage and also after divorce. The dependent spouse can demand alimony during marriage, 
during divorce procedures, in a year after the marriage’s dissolution or in a year after the 
termination of their cohabitation. The court decides on the amount based on the needs of the 
beneficiary and the capability of the debtor (while also considering the fact that child support 
has precedence) and the possibility of adjudging alimony for a specified period of time. The 
spouses can reach an agreement on the alimony in front of the notary or the court. The courts 
developed the symbolic alimony that is meant to safeguard the future social security of the 
beneficiary. The alimony is adjusted once a year to comply with the consumer price index of 
the Republic of Slovenia. The valorisation is done by the Social work centre by means of a 
notice of valorisation. This notice together with the court’s ruling or the agreement made by the 
spouses represents the executive address. In case the circumstances change any ex-spouse can 
bid the court to raise, lower or repeal the alimony. The right ceases when the beneficiary 
manages to find enough sources to support himself or herself or when the beneficiary enters a 
committed relationship which brings the same legal obligations as marriage. Alimony is 
guarded by the executive law and criminal law and it is also considered in the inheritance law 
and the international private law. This order is also applicable to the cohabitation, civil union 
and since 24th February 2017 to the open civil union. 
 





Zakonska zveza temelji na vzajemnem spoštovanju, zaupanju in medsebojni pomoči 
med zakoncema. Njuna medsebojna pomoč pomeni tako moralno kot materialno podporo ter 
varovanje koristi zakonca.1 Vendar pa resnično življenje pogosto ne ustreza temu merilu. 
Zakonske zveze propadejo, zakonca zahtevata razvezo. Po razvezi zakonske zveze en od 
zakoncev pogosto ostane prikrajšan za stabilnost, ki mu jo je nudila življenjska skupnost z 
bivšim zakoncem. Za zavarovanje položaja takšnega zakonca se je slovenski zakonodajalec 
odločil uvesti pravico do preživnine. V izogib zlorabljanju pravice pa je določil pravne 
standarde, ki morajo biti izpolnjeni, da je lahko pravica sploh priznana. Naloga preživnine je 
ohranjati enakopravnost in pravičnost med zakoncema ter s tem preprečiti izkoriščanje 
šibkejšega partnerja.2 Z ustavnopravnega vidika gre za usklajevanje človekovega dostojanstva 
zakoncev preko poseganja v lastninsko pravico enega zakonca zaradi stiske drugega.3 
V pričujoči nalogi sem predstavila slovensko ureditev instituta preživljanja zakonca. Pri 
tem sem si pomagala s slovensko sodno prakso, ki je zaradi starosti veljavnega zakona zelo 
obsežna in celovito prikazuje razumevanje in interpretacijo zakonskih določb. Delo je 
sestavljeno iz šestih večjih sklopov. V prvem delu (poglavja 2 do 13), ki je tudi najobsežnejši, 
ponazorim ureditev pravice do preživnine, ki je določena v Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04, 101/07, 90/11, 84/12, 82/15, 15/17 – v 
nadaljevanju: ZZZDR). V drugem delu (14. poglavje) se osredotočim na ureditev, ki je v zvezi 
s pravico do preživnine določena v izvršilnem pravu. Ta je pomembna predvsem ob 
upoštevanju dejstva, da velikokrat nastopijo težave pri izterjavi preživnine. V tretjem delu (15. 
poglavje) predstavim mednarodno zasebnopravno ureditev, ki v današnji vse bolj globalizirani 
družbi pridobiva na pomenu. V četrtem delu (16. poglavje) na kratko opišem pravne posledice 
in status preživelega zakonca, ki nastopi potem, ko pravica do preživnine ugasne zaradi smrti 
preživninskega zavezanca ali preživninskega upravičenca. Peti del (17. poglavje) predstavlja 
kazenskopravno ureditev, predvsem kaznivo dejanje neplačevanja preživnine. V zadnjem delu 
(18. poglavje) pa svojo pozornost preusmerim še na ostale obstoječe življenjske skupnosti 
(zunajzakonsko skupnost, partnersko zvezo in nesklenjeno partnersko zvezo) in na primer 
razveljavitve zakonske zveze ter na kratko orišem ureditev, ki velja zanje. 
                                                          
1 Zupančič K., 1999, str. 67. 
2 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 358/2011 z dne 23. 2. 2012 – baza SOVS. 
3 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3279/2013 z dne 29. 1. 2014 – baza IESP. 
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2. PRAVICA DO PREŽIVNINE MED TRAJANJEM ZAKONSKE 
ZVEZE 
ZZZDR določa tri pogoje za uveljavljanje pravice do preživnine med trajanjem 
zakonske zveze, in sicer: (1) da zakonec nima sredstev za življenje, (2) da je zakonec brez svoje 
krivde nezaposlen in (3) da ga je drugi zakonec zmožen preživljati (50. člen ZZZDR). Ti trije 
pogoji morajo biti ob odločanju o preživnini zakonca kumulativno izpolnjeni. Našteti trije 
pogoji so pravni standardi, katerih pomen je ustalila sodna praksa. 
2.1. ZAKONEC NIMA SREDSTEV ZA ŽIVLJENJE 
Nepreskrbljenost zakonca je pravni standard, katerega napolni sodišče za vsak 
posamezen primer posebej preko ocenjevanja vseh relevantnih okoliščin in razmer.4 Zakonec 
nima sredstev za življenje, če je podano takšno dejansko stanje, ko zakonec iz svojih dohodkov 
ali premoženja ne more poravnati nujno potrebnih stroškov za življenje, ali pa jih ne more 
poravnati v celoti.5 Pri tem sodišče pri določanju upravičenosti do preživnine ugotovi tista 
odločilna dejstva, ki kažejo na nepreskrbljenost zakonca, kot na primer dejstvo, da je zakonec 
že starejši, da je končal le nekaj razredov osnovne šole, da živi na območju z visoko 
brezposelnostjo, da skrbi za bolnega starša, da ima določene omejitve pri delu, ki naredijo 
takšnega zakonca težko zaposljivega6 in podobno. Sodišče sme, ko presoja zakončevo 
nesposobnost primerno poskrbeti za lastne potrebe in obenem njegovo sposobnost pridobiti 
zaposlitev, izhajati iz splošno znanih dejstev, ki jih ni treba posebej dokazovati, kot je recimo 
stanje na trgu delovne sile.7 
Sodna praksa stoji na stališču, da je treba za presojo izpolnjenosti pogoja 
nepreskrbljenosti ugotoviti tudi, ali ima preživninski upravičenec možnost pridobivanja plodov 
nepremičnine8 oziroma izkoriščati premično premoženje.9 V primeru, da te možnosti nima in 
se zato s svojim premoženjem ne more preživljati brez lastne krivde, se šteje, da je podan razlog 
                                                          
4 Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 1009/2006 z dne 21. 6. 2006 – baza IESP. 
5 Zupančič K., 1999, str. 69. 
6 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cp 481/2000 z dne 19. 4. 2000 – baza IESP. 
7 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 586/95 z dne 23. 11. 1995 – baza SOVS. 
8 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 117/2014 z dne 2. 4. 2014 – baza IESP. 
9 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 505/94 z dne 14. 7. 1994 – baza SOVS; sklep Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije št. II Ips 358/2011 z dne 23. 2. 2012 – baza SOVS. 
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nepreskrbljenosti.10 Navedeno pomeni, da je nepremičnina v lasti zakonca, ki zahteva 
preživnino, relevantna le v dveh primerih: bodisi da zavezanec to nepremičnino trži in od nje 
dobi najemnino bodisi v njej živi, zaradi česar mu ni treba plačevati najemnine, kar pomeni 
nižje ocenjene potrebe tega zakonca. Pri nepremičnem premoženju, ki je kmetijsko zemljišče, 
se upoštevajo tudi poljski pridelki, ki jih lahko zakonec pridobi.  
2.2. ZAKONEC BREZ SVOJE KRIVDE NI ZAPOSLEN 
Drugi zakonski pogoj za prisoditev pravice do preživnine je, da zakonec ni odgovoren za 
svojo nezaposlenost, saj je načeloma vsak dolžan poskrbeti za svoje preživljanje. Pri pravnem 
standardu nekrivdne nezaposlenosti mora sodišče razlagati predvsem pomen besed »brez svoje 
krivde«, saj je nezaposlenost relativno hitro mogoče ugotoviti. Sodna praksa na primer šteje, da 
je zakonec brez svoje krivde nezaposlen, če nima zadostnega znanja slovenščine, saj zaradi 
težjega sporazumevanja tudi težje pridobi zaposlitev.11 V takšnem primeru sodišče prisodi 
preživnino za določen čas, dokler se zakonec ne nauči slovenščine v tolikšni meri, da mu 
omogoča pridobitev zaposlitve. Zakonec je brez svoje krivde nezaposlen tudi, če je prekinil 
delovno razmerje izključno po volji svojega zakonca (to je bodočega preživninskega 
zavezanca), ki je želel, da preživninski upravičenec ostane doma ter skrbi za otroke.12 V 
primeru, da se izkaže, da je zakonec, ki zahteva preživnino, enostransko in po svoji volji prekinil 
delovno razmerje, pa sodišče šteje, da je zakonec nezaposlen po svoji krivdi in mu zato ne 
prisodi pravice do preživnine.13 Iz citiranih sodnih odločitev niso razvidne ključne okoliščine, 
ki kažejo, na kakšen način naj preživninski upravičenec dokaže, da ni po svoji krivdi 
nezaposlen, ampak je to posledica dogovora med zakoncema. Sodišče ugotavlja obstoj 
izrecnega dogovora med zakoncema, da bo en zakonec odpovedal delovno razmerje in skrbel 
za gospodinjstvo. Če pa takšnega izrecnega dogovora ne ugotovi, sodišče ugotavlja ali je 
preživninski zavezanec pristal na nastalo nezaposlenost preživninskega upravičenca in se temu 
tudi prilagodil, na primer tako, da si je poiskal dodatno delo, da je lahko preživljal oba.14 
                                                          
10 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 99/2009 z dne 26. 3. 2009 – baza SOVS; sklep 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 505/94 z dne 14. 7. 1994 – baza SOVS; sklep Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije št. II Ips 358/2011 z dne 23. 2. 2012 – baza SOVS. 
11 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4545/2008 z dne 18. 2. 2009 – baza IESP. 
12 Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cp 605/2001 z dne 18. 4. 2001 – baza IESP; sodba Višjega 
sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 244/2011 z dne 23. 2. 2011 – baza IESP; sodba Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, št. II Ips 32/2007 z dne 7. 2. 2007 – baza SOVS. 
13 Sodba Višjega sodišča v Mariboru, št. III Cp 1281/2006 z dne 8. 6. 2006 – baza IESP. 
14 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 32/2007 z dne 7. 2. 2007 – baza SOVS. 
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Sodišče pri ocenjevanju izpolnjenosti pogoja nezaposlenosti brez krivde upošteva predvsem 
dve dejstvi (1) ali je zakonec zaposlen oziroma vsaj delovno in pridobitno sposoben ter (2) 
koliko intenzivno, če sploh, išče zaposlitev.15 Pred novelo C (Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 
20. 2. 2004) je zakon kot alternativni pogoj za pravico do preživnine določal tudi dejstvo, da je 
zakonec nesposoben za delo. Ta pogoj je bil z novelo C izvzet iz zakonskega besedila, ker je že 
vsebovan v pogoju, da zakonec ni zaposlen brez svoje krivde. Sodišče namreč ob ugotavljanju 
pogoja nezaposlenosti brez krivde upošteva tudi delovno sposobnost preživninskega 
upravičenca.16 Na delovno sposobnost posameznika vplivajo predvsem njegova starost, stopnja 
izobrazbe in njegovo zdravstveno stanje. Tako je sodišče na primer zavzelo stališče, da je oseba, 
ki izkazuje hudo depresivno motnjo z izgubo volje, delovno nesposobna in zato upravičena do 
preživnine.17 
Pogoj, da je zakonec nezaposlen brez svoje krivde, je še posebej pomemben ob 
upoštevanju zakonske možnosti ne prisoditi preživnine, če bi le-ta pomenila nepravičnost v 
razmerju do preživninskega zavezanca. Sodišče to razlaga na način, da ni pravično breme 
preživljanja zakonca prenesti na drugega zakonca, kadar zakonec, ki zahteva preživljanje, ne 
postori dovolj, da bi si omogočil samostojno preživetje in sam poskrbel za svoje potrebe (več o 
zavrnitvenih razlogih v poglavju Pravica do preživnine po prenehanju zakonske zveze). 
2.3. DRUGI ZAKONEC JE ZMOŽEN PREŽIVLJATI 
Zakonec ni dolžan preživljati drugega zakonca, če bi bilo s tem ogroženo njegovo lastno 
preživljanje ali preživljanje drugih oseb, ki jih mora po zakonu preživljati.18 Pri tem velja 
poudariti, da se je uveljavilo pravilo, da ima preživljaje zakonca prednost pred preživljanjem 
svojih staršev,19 saj se šteje, da ima oče oziroma mati možnost zahtevati preživljanje od svojega 
zakonca. Po drugi strani pa ima preživljanje mladoletnih otrok prednost pred preživljanjem 
zakonca, kar sodišče upošteva, ko ugotavlja preživninske zmožnosti preživninskega zavezanca. 
Za oceno zmožnosti preživljanja so pomembni vsi dohodki, ki jih preživninski zavezanec lahko 
doseže glede na svoje sposobnosti in objektivne okoliščine.20 Pri tem se upošteva njihova neto 
vrednost (torej dohodki, od katerih so že odštete vse z zakonom predpisane obveznosti kot so 
                                                          
15 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 210/2016 z dne 27. 10. 2016 – baza SOVS; sodba 
Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3221/2013 z dne 11. 12. 2013 – baza IESP. 
16 Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 361/2016 z dne 23. 6. 2016 – baza IESP. 
17 Prav tam. 
18 Zupančič K., 1999, str. 69. Tukaj so mišljeni otroci zakonca, ki niso nujno skupni otroci zakoncev. 
19 Geč-Korošec M., Kraljić S., 2000, str. 81. 
20 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3112/2009 z dne 21. 10. 2009 – baza IESP. 
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davki, prispevki in morebitne ostale zakonite preživnine).21 Sodna praksa stoji na stališču, da 
temelji preživnina zakonca na drugačni podlagi kot preživnina mladoletnemu otroku in zato 
zakoncu ni mogoče nalagati, naj se dodatno žrtvuje in si pridobi sredstva za preživljanje.22 Tako 
je pri odmerjanju višine preživnine zakonca bolj pomemba zmožnost drugega zakonca plačevati 
preživnino kot pa potrebe preživninskega upravičenca. 
V sodni praksi se je pojavil dodaten pogoj za uveljavitev pravice do preživnine, to je 
zahteva, da tudi nepreskrbljeni zakonec nasproti drugemu zakoncu izpolnjuje dolžnosti, ki mu 
jih nalaga zakon.23 Te dolžnosti so zajete v medsebojnem spoštovanju in pomoči med 
zakoncema ter prispevanju za skupno življenje, ki jih navaja tudi ZZZDR (44. in 49. člen). Ta 
pogoj je treba razlagati v povezavi z možnostjo sodišča, da ne prisodi preživnine zakoncu, če 
bi bila takšna preživnina krivična do preživninskega zavezanca. 
Ker se je zakonodajalec odločil urediti pravico do preživnine podrobneje v poglavju o 
razvezi zakonske zveze, je za pravico v času trajanja zakonske zveze oziroma v času po 
prenehanju življenjske skupnosti (torej ko zakonca ne živita več v skupnem gospodinjstvu, 
ampak zakonske zveze nista še razvezala ali razveljavila) določil, da se smiselno uporabijo 
pravila, ki urejajo pravico do preživnine po razvezi zakonske zveze (50.a člen ZZZDR). Tako 
lahko na primer zakonec, katerega življenjska skupnost je prenehala, svojo pravico do 
preživnine uveljavlja še eno leto po ugotovitvi, da se skupnost ne bo več obnovila.24 V takšnih 
primerih lahko pride do spora glede datuma, od katerega začne teči enoletni prekluzivni rok. 
Spor se rešuje s presojo na glavni obravnavi predstavljenega dejanskega stanja. 
Pravica do preživnine, dosojena v času trajanja zakonske zveze, preneha z dnem, ko 
postane sodba o razvezi zakonske zveze pravnomočna.25 To posledično pomeni, da mora 
sodišče ob odločanju o razvezi zakonske zveze ponovno presoditi zakonitost in utemeljenost 
preživninskega zahtevka. Če ugotovi, da zakonec izpolnjuje zakonske pogoje (to je, da je brez 
krivde nezaposlen in da je nepreskrbljen), prejšnjo odločitev nadomesti z novo tako, da v izrek 
zapiše, da v sodbi določena preživnina nadomesti prej določeno preživnino in navede datum od 
kdaj dalje novo določena preživnina nadomešča preživnino, dosojeno v času trajanja zakonske 
                                                          
21 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 298/96 z dne 27. 6. 1996 – baza SOVS. 
22 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3279/2013 z dne 29. 1. 2014 – baza IESP; sodba in sklep Višjega 
sodišča v Celju, št. Cp 1166/99 z dne 6. 10. 1999 – baza IESP. 
23 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 6289/2005 z dne 25. 1. 2006 – baza IESP; sklep Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, št. II Ips 362/95 z dne 27. 9. 1995 – baza SOVS. 
24 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 681/2007 z dne 14. 11. 2007 – baza SOVS. 
25 Geč-Korošec M., Kraljić S., 2000, str. 82. 
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zveze.26 Velja pa poudariti, da sodišče presoja potrebnost preživnine le na zahtevek zakonca, ki 
misli, da je upravičen do preživnine. 
3. PRAVICA DO PREŽIVNINE PO PRENEHANJU ZAKONSKE 
ZVEZE 
Kakor za pravico do preživnine med trajanjem zakonske zveze, je zakonodajalec tudi za 
pravico do preživnine po prenehanju zakonske zveze določil dva pogoja, ki morata biti 
izpolnjena kumulativno. Ta pogoja sta (1) da zakonec nima sredstev za življenje in (2) da brez 
svoje krivde ni zaposlen (81. člen ZZZDR). Pojma, ki sta pravna standarda, se razlagata na enak 
način kot pri preživnini med trajanjem zakonske zveze (posamezna elementa sta razložena v 
poglavjih Zakonec nima sredstev za življenje in Zakonec brez svoje krivde ni zaposlen). 
Ob razvezi zakonske zveze lahko zakonec zahteva preživnino za čas po razvezi bodisi 
med postopkom za razvezo zakonske zveze bodisi s posebno tožbo v roku enega leta, odkar je 
bila zakonska zveza pravnomočno razvezana (81.a člen ZZZDR).27 Enak rok velja tudi za 
zakonca, ki sta prekinila življenjsko skupnost, nista pa vložila zahtevka za razvezo (tako 
imenovana preživnina po prenehanju življenjske skupnosti, 50.a člen ZZZDR). Rok se v 
takšnem primeru šteje od dne, ko preneha življenjska skupnost oziroma od dne, ko tisti, ki 
zahteva preživnino, ni mogel pričakovati ponovne vzpostavitve življenjske skupnosti. Enoletni 
rok je prekluzivni rok,28 kar pomeni, da zakonec po njegovem preteku ne more več zahtevati 
preživnine. Enoletni rok je po presoji zakonodajalca primeren, saj kaže na lastno preživninsko 
sposobnost zakonca, ki zahteva preživnino. Pri tem se šteje, da je zakonec sposoben 
samostojnega preživljanja, če se je preživljal sam, brez pomoči drugih, že vsaj eno leto od 
razpada življenjske skupnosti. 
Preživnina je v praksi določena v denarnem znesku, ki se izplačuje mesečno. ZZZDR 
omogoča še možnost določitve plačila preživnine v enotnem znesku, če za takšno določitev 
obstajajo posebni razlogi (drugi odstavek 82.b člena ZZZDR), če zakonca o tem dosežeta 
                                                          
26 Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 938/2005 z dne 9. 6. 2005 – baza IESP. 
27 Novak B., 2014, str. 107. Podobno tudi sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 53/2017 z dne 2. 3. 2017 – baza 
IESP. 
28 Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 394/2007 z dne 11. 4. 2007 – baza IESP; sodba Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, št. II Ips 681/2007 z dne 14. 11. 2007 – baza SOVS; sodba Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, št. II Ips 606/2006 z dne 4. 10. 2007 – baza SOVS. 
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sporazum v obliki sodne poravnave (306. člen ZPP) ali v obliki sporazuma o preživljanju (81.b 
člen ZZZDR). 
V tuji sodni praksi se je oblikovalo merilo sorazmerja med obremenitvijo in siceršnjim 
premoženjskim stanjem preživninskega zavezanca. To merilo velja za primere sporazumov o 
preživnini, v katerih je dogovorjeni znesek preživnine za primer razveze izjemno visok in kjer 
lahko tak znesek vpliva na svobodno odločitev za razvezo zakonca, ki bi bil potencialno 
upravičen do preživljanja,29 saj bi visoka preživnina lahko pripomogla k hitrejši odločitvi za 
razvezo. V Sloveniji se takšno sorazmerje upošteva, če ne drugje, pri pogoju skladnosti 
sporazuma z moralo (več v poglavju Sporazum o preživnini). 
Zakon dopušča, da sodišče v določenih posebnih primerih zahtevku za preživnino ne 
ugodi, čeprav so izpolnjeni splošni pogoji za preživljanje. To lahko stori, če bi bilo plačilo 
preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, 
krivično do zavezanca ali če je upravičenec pred ali po razvezi zakonske zveze storil kaznivo 
dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca (tretji odstavek 81.a člena ZZZDR). 
Poudariti je treba, da mora sodišče obravnavati in oceniti vzroke, zaradi katerih je postala 
zakonska zveza nevzdržna, ter jih glede na njihov pomen upoštevati le v primeru, da se drugi 
zakonec sklicuje na krivičnost plačevanja preživnine zaradi vzrokov za nevzdržnost zakonske 
zveze.30 Ti vzroki postanejo pomembni, ko zahteva preživnino zakonec, ki je povzročil 
nevzdržnost zakonske zveze, tako da bi bila preživnina za drugega zakonca očitno nepravična.31 
V primeru, da preživninski upravičenec izvrši kaznivo dejanje zoper zavezanca ali njegove 
bližje po odločitvi o preživnini, lahko preživninski zavezanec zahteva odpravo preživnine s 
tožbo zaradi spremenjenih razmer.32 
4. SODNA PORAVNAVA 
Zakonca lahko skladno z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 79/07, 
45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14, 48/15, 6/17, 10/17 – v 
nadaljevanju: ZPP)33 kadarkoli med sodnim postopkom skleneta poravnavo o spornem 
predmetu. Ta lahko obsega ves tožbeni zahtevek, če gre za tožbo na preživnino, ali le njegov 
del, v primeru tožbe za razvezo, ko skleneta poravnavo samo glede preživnine (306. člen ZPP). 
                                                          
29 Novak B., 2014, str. 113. 
30 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 327/2006 z dne 15. 6. 2006 – baza SOVS. 
31 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 1173/94 z dne 16. 11. 1994 – baza IESP. 
32 Novak B., 2014, str. 109 in 110. 
33 Glej 22. poglavje ZPP. 
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Kljub tej možnosti pa ZPP postavlja omejitve glede vsebine poravnave, saj zakonca ne moreta 
skleniti poravnave glede zahtevkov, s katerimi ne moreta razpolagati. Ti zahtevki so zakonsko 
definirani kot zahtevki, razpolaganje s katerimi bi nasprotovalo prisilnim predpisom ali 
moralnim pravilom (tretji odstavek 3. člena ZPP). Če sodišče ugotovi, da je bila poravnava 
sklenjena glede zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo razpolagati, izda sklep, s katerim ne 
dovoli sodne poravnave (četrti in peti odstavek 306. člena ZPP). Sporazum strank o poravnavi 
se vpiše v zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki (307. člen ZPP). 
5. SPORAZUM O PREŽIVNINI 
Zakonca lahko skleneta sporazum o preživnini v primeru razveze zakonske zveze v 
obliki izvršljivega notarskega zapisa, pri čemer ta ne sme ogroziti koristi otrok (81.b člen 
ZZZDR). V okviru sporazuma o preživnini lahko zakonca prosto urejata pravico do preživnine. 
Zakonca se lahko dogovorita, da se en zakonec odpove pravici do preživnine, ali pa da se določi 
preživnina, ki je v primerjavi z zakonskimi pogoji bolj ali enako ugodna, ali da se določi 
preživnina v enkratnem znesku brez zakonske zahteve po dokazovanju posebnih okoliščin, ki 
bi utemeljevale preživnino v enkratnem znesku, in podobno. 
Zakonodajalec je notarjem prepustil nalogo, da sporazum preverijo in ga zavrnejo, ne le 
v primeru ogrožanja koristi otrok, ampak tudi če nasprotuje ustavnim načelom, morali ali 
drugim prisilnim predpisom,34 saj sporazum predstavlja pogodbo, za katero veljajo splošna 
civilnopravna pravila. Tako je na primer sodišče štelo za ničen sporazum o preživnini, ker 
predmet obveznosti po objektivnih merilih ni bil ne določen niti določljiv35 in ker je takšen 
sporazum nasprotoval splošnim civilnopravnim pravilom. 
6. VIŠINA PREŽIVNINE 
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca (82.a člen 
ZZZDR). Sodišče mora pri določanju višine preživnine paziti, da z določitvijo preživnine 
razvezanemu zakoncu ne bo ogroženo zavezančevo preživljanje ali preživljanje mladoletnih 
otrok, ki jih je po tem zakonu dolžan preživljati (82.c člen ZZZDR). Zakonodajalec za 
uveljavljanje pravice do preživnine med trajanjem zakonske zveze in za uveljavljanje pravice 
do preživnine po prenehanju zakonske zveze postavlja enake pogoje. Razlika je le 
                                                          
34 Novak B., 2014, str. 110. 
35 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2538/2015 z dne 7. 10. 2015 – baza IESP. 
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nomotehnične narave, saj so pogoji za preživnino med trajanjem zakonske zveze zbrani v enem 
členu, medtem ko so pogoji za preživnino po prenehanju zakonske zveze razpršeni med več 
členi ZZZDR. 
Pri določanju višine preživnine sodišče upošteva vse redne in izredne dohodke 
preživninskega upravičenca, ki nakazujejo na njegovo sposobnost samostojnega preživljanja, 
in tudi dohodke preživninskega zavezanca, ki kažejo na njegove zmožnosti preživljati 
upravičenca. Obseg nepokritih potreb preživninskega upravičenca (to je potreb, za katere 
preživninski upravičenec ne more poskrbeti sam) je treba presojati ob upoštevanju ravni 
zadovoljevanja teh istih življenjskih potreb v času obstoja zakonske in življenjske skupnosti ter 
tako določen obseg upoštevati, če to omogočajo preživninske možnosti zavezanca.36 
Preživnina, ki pripada preživninskemu upravičencu po prenehanju zakonske zveze, ne pokriva 
nujno vseh življenjskih potreb preživninskega upravičenca, saj njeno višino pomembno 
omejujejo zmožnosti preživninskega zavezanca. Preživnina lahko zato pokriva le del stroškov, 
v preostalem delu pa je dolžnost preživninskega upravičenca, da si pridobi sredstva zanje. 
Preživninski upravičenec tudi ne more zahtevati višje preživnine kot jo je zmožen plačati 
preživninski zavezanec z izgovorom, da lahko preživninskega zavezanca preživlja njegov 
partner. Ne bi bilo pravično, da bi moral preživninski zavezanec sebe spraviti v položaj 
nepreskrbljenosti, ker bi moral plačevati preživnino svojemu nekdanjemu zakoncu. 
Ob ugotavljanju potreb preživninskega upravičenca je pomembno ugotoviti tudi, ali ima 
preživninski upravičenec morebitne dodatne stroške zaradi bolezni, prilagojene prehrane,37 
stroške povezane z zadovoljevanjem kulturnih potreb, stroške vzdrževanja in oskrbe hišnih 
ljubljenčkov.38 Kot primer preživninskih potreb lahko navedemo sodbo, kjer je sodišče 
ugotovilo, da so potrebe preživninskega upravičenca sestavljene iz stroškov najemnine, 
režijskih stroškov, stroškov za hrano, prehranske dodatke in zdravila, stroškov za oblačila, 
stroškov za savno in masaže, stroškov za dopust, stroškov za frizerja ter stroškov za bencin.39 
Po drugi strani pa se višina preživnine zniža, ko sodišče šteje, da preživninskemu upravičencu 
ni treba plačevati najemnine, ker bodisi živi v svoji nepremičnini bodisi živi na nepremičnini, 
ki je v lasti preživninskega zavezanca in kateremu ni treba plačevati najemnine.40 V primeru, 
da preživninski upravičenec živi na nepremičnini preživninskega zavezanca, sodišče ob 
                                                          
36 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 120/93 z dne 4. 3. 1993 – baza SOVS. 
37 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 703/95 z dne 6. 12. 1995 – baza SOVS. 
38 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3147/2015 z dne 30. 3. 2016 – baza IESP. 
39 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2733/2016 z dne 7. 12. 2016 – baza IESP. 
40 Sodba in sklep Vrhovnega Sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 30/2001 z dne 1. 2. 2001 – baza SOVS. 
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ugotavljanju višine preživnine šteje, da preživninski zavezanec upravičenca delno preživlja že 
v naravi.41 
Preživninski zavezanec se ne more razbremeniti plačevanja preživnine s sklicevanjem 
na denarne prispevke, ki jih podarjajo upravičencu njegovi otroci, čeprav so tudi ti zavezani k 
denarni pomoči nepreskrbljenemu staršu. Sodna praksa se je postavila na stališče, da je dolžnost 
preživljanja staršev s strani otrok sekundarna dolžnosti preživljanja s strani nekdanjega 
zakonca.42 Vendar pa se razvezanemu zakoncu lahko prisodi le tolikšna preživnina, kot je 
preživninski zavezanec zmore plačevati, ostalo pa lahko razvezani zakonec terja od svojih 
polnoletnih otrok (na podlagi 124. člena ZZZDR).43 Sodišče je tudi odločilo, da se pri 
presojanju zmožnosti preživninskega zavezanca ne upoštevajo njegovi krediti, ki niso povezani 
z njegovim lastnim preživljanjem, saj ta obveznost ne more imeti prednosti pred preživninsko 
obveznostjo.44 Upoštevna pa je obveznost plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje, saj 
jo lahko štejemo kot obveznost povezano s preživljanjem preživninskega zavezanca.45 
Ko sodišče določa višino preživnine, mora upoštevati tudi dolžino trajanja zakonske 
zveze.46 Ta je pomembna za presojo, ali se je materialno stanje zakonca zaradi sklenitve 
zakonske zveze spremenilo.47 Dolžina trajanja zakonske zveze nakazuje na »odvisnost« enega 
zakonca od drugega, saj dlje časa kot traja, bolj sta zakonca odvisna drug od drugega in bolj je 
skupni dohodek upoštevan pri načrtovanju njune prihodnosti. Sodišče ta kriterij upošteva z 
rezervo, saj si mora ustvariti celotno sliko relevantnih okoliščin, ki lahko nakazujejo, da je kljub 
kratkotrajni zakonski zvezi preživninski upravičenec upravičen do preživnine in se njegove 
spremenjene potrebe upoštevajo pri določanju višine preživnine48 (na primer preživninski 
upravičenec ima dodatne stroške zaradi izredne bolezni; žena, ki zahteva preživnino, je med 
postopkom razveze zakonske zveze noseča ali pa je pravkar rodila skupnega otroka). 
Preživnina je navadno določena v mesečnem znesku in za naprej, lahko pa se določi tudi 
v enkratnem znesku ali na drug način, če obstajajo za to posebni razlogi (prvi in drugi odstavek 
82.b člena ZZZDR). ZZZDR določa, da preživnina, ki ni bila določena v mesečnem znesku, ne 
sme bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga ta imel, če bi prejemal preživnino vnaprej 
                                                          
41 Sodba in sklep Vrhovnega Sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 30/2001 z dne 1. 2. 2001 – baza SOVS. 
42 Sklep Višjega sodišča v Kopru, št. Cp 999/99 z dne 10. 11. 1999 – baza IESP; sklep Višjega sodišča v Ljubljani, 
št. II Cp 3618/2012 z dne 3. 4. 2013 – baza IESP. 
43 Pravno mnenje Višjega sodišča v Kopru, št. Cp 61/80 z dne 12. 3. 1980 – baza SOPM. 
44 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 1824/2000 z dne 20. 12. 2000 – baza IESP. 
45 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 1824/2000 z dne 20. 12. 2000 – baza IESP. 
46 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3918/2008 z dne 26. 3. 2009 – baza IESP. 
47 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 362/96 z dne 8. 5. 1997 – baza SOVS. 
48 Sodba Višjega sodišča v Mariboru, št. III Cp 1637/2008 z dne 10. 10. 2008 – baza IESP. 
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v obliki mesečnih zneskov, niti ne sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca (tretji 
odstavek 82.b člena ZZZDR). Zakonca se o drugačnem načinu plačila lahko tudi sporazumeta 
(več v prejšnjem poglavju Sporazum o preživnini). 
Preživnina se lahko zahteva od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino (prvi 
odstavek 82.b člena ZZZDR). To je pomembno predvsem za določitev začetka trajanja pravice 
do preživnine ter za morebitni kasnejši izvršilni postopek, saj je tako mogoče natančno določiti 
datum zapadlosti posamezne preživninske terjatve, od katerega lahko preživninski upravičenec 
zahteva izplačilo dolgovane preživnine. 
7. ZAČASNA ODREDBA 
V postopku odločanja o preživnini lahko sodišče izda tudi začasno odredbo. Ta se izdaja 
z namenom zavarovanja zahtevka in je po sodni praksi lahko celo identična s preživninskim 
zahtevkom.49 Obstajata dve pravni podlagi za odločanje o začasni odredbi: ZZZDR in Zakon o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07, 93/07, 37/08, 45/08, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13, 
45/14, 53/14, 58/14, 54/15, 76/15– v nadaljevanju: ZIZ). Pravno podlago za odločitev o začasni 
odredbi po prenehanju zakonske zveze oziroma med postopkom razveze zakonske zveze nudi 
ZZZDR, ki določa, da mora predlog za izdajo začasne odredbe podati eden izmed zakoncev. 
Ta mora ob tem izkazati, da je njegova terjatev verjetna (72. člen ZZZDR). Zakonec mora kot 
verjetno izkazati, da izpolnjuje zahtevane pogoje za prisoditev preživnine: da je brez svoje 
krivde nezaposlen in da nima sredstev za preživljanje. 
Začasno odredbo je mogoče izdati tudi, ko sodišče odloča o pravici do preživnine med 
trajanjem zakonske zveze, vendar je v tem primeru zakonska podlaga za začasno odredbo 
drugačna, saj predlog temelji na ZIZ.50 Tudi v tem primeru mora zakonec, ki preživnino zahteva 
med trajanjem zakonske zveze, dokazati kot verjetno, da preživninska terjatev obstoji oziroma 
bo terjatev zoper preživninskega zavezanca nastala, in obstoj nevarnosti, da je zaradi 
dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem 
uveljavitev terjatev onemogočena ali precej otežena (270. člen ZIZ). Torej mora preživninski 
upravičenec za zavarovanje svoje terjatve z začasno odredbo, vedno dokazati kot verjetno, da 
izpolnjuje pogoje za prisoditev preživnine, ampak v primeru odločanja o pravici do preživnine 
med trajanjem zakonske zveze mora dodatno še dokazati nevarnost, da terjatve ne bo mogel 
                                                          
49 Sklep Višjega sodišča v Celju, št. Cp 1032/99 z dne 13. 10. 1999 – baza IESP. 
50 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 1213/96 z dne 9. 1. 1997 – baza IESP. 
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uspešno poplačati iz premoženja preživninskega zavezanca prav zaradi ravnanj preživninskega 
zavezanca. 
8. PREŽIVNINA ZA DOLOČEN ČAS 
Preživnino je mogoče priznati za določen čas, dokler se razvezani zakonec ne vživi v 
nov položaj in si uredi razmere (82. člen ZZZDR). Preživninski upravičenec mora tudi za 
preživnino za določen čas izpolnjevati pogoje za prisoditev preživnine (več v poglavju Pravica 
do preživnine med trajanjem zakonske zveze). Taka oblika preživnine se na primer določi, ko 
je preživninski upravičenec delovno sposoben in si lahko poišče delo, ampak potrebuje za to 
določen čas. Ta čas je potreben, da se zakonec vživi v nov položaj, ali da dokonča izobraževanje 
in pridobi lastne dohodke.51 
Začasno določena preživnina mora biti določena tako visoko, da primerno pokriva 
izdatke preživninskega upravičenca.52 Ob ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za priznanje 
pravice do preživnine za določen čas mora sodišče ugotoviti, da je zakonec delovno sposoben 
in posledično tudi sposoben poskrbeti za lastno preživljanje, vendar se zaradi določenih 
objektivnih in subjektivnih okoliščin šteje za nepreskrbljenega. Te subjektivne okoliščine 
morajo biti take, da jih je v določenem času mogoče odpraviti (primer takšne okoliščine je, da 
preživninski upravičenec ne govori slovenščine). Upravičenec zato potrebuje določen čas za 
prilagoditev novemu položaju, v kateremu se je znašel po razvezi zakonske zveze. 
9. SIMBOLIČNA PREŽIVNINA 
Simbolična preživnina je preživnina, določena v neznatnem znesku (na primer 1 EUR 
na mesec), ki pa jo bo sodišče takrat, ko bo nastopila potreba po njej, povečalo na zahtevo 
preživninskega upravičenca. O zvišanju simbolične preživnine sodišče odloča v postopku 
spremembe višine preživnine zaradi spremenjenih razmer.53 Simbolično preživnino je razvila 
sodna praksa. Priznava se v primerih, ko zakonec, ki preživnino zahteva, v času odločanja ne 
izpolnjuje pogoja nepreskrbljenosti, vendar na bodočo nepreskrbljenost, ki ni nastala po njegovi 
krivdi, nakazuje napoved njegovega socialnega stanja v prihodnosti.54 Primer, ko bo socialna 
varnost zakonca v prihodnosti ogrožena,55 je na primer primer zakonca, ki je sicer še vedno 
                                                          
51 Rupel S., 1987, str. 89. Podobno sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 1314/99 z dne 18. 11. 1999 – baza IESP. 
52 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 847/2000 z dne 31. 5. 2000 – baza IESP. 
53 Zupančič K., 1999, str. 88 in 89. 
54 Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 394/2007 z dne 11. 4. 2007 – baza IESP. 
55 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1430/2015 z dne 27. 5. 2015 – baza IESP. 
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sposoben za pridobitno delo, a je brez svoje krivde nezaposlen, oziroma je zaposlen, vendar 
zaradi svoje starosti in kratke pokojninske dobe ne bo mogel doseči pogojev za redno 
upokojitev56 in si na ta način zagotoviti sredstva za preživljanje v pozni starosti. Namen 
simbolične preživnine ni v zagotavljanju sredstev razvezanemu zakoncu ob razvezi, ampak v 
zagotavljanju njegove trajne preskrbljenosti in socialne varnosti.57 S simbolično preživnino 
sodna praksa breme socialne države še naprej prelaga na pleča posameznika,58 čeprav temu 
nasprotujejo tako pravni teoretiki kot tudi zakonodajalec.59 
Sodišče se je postavilo na stališče, da se tudi simbolična preživnina lahko prizna za 
določen čas.60 Sodišče pri tem izhaja iz splošnih zakonskih določb, ki se nanašajo na pravico 
do preživnine, po katerih ZZZDR res določa možnost preživnine za določen čas (82. člen 
ZZZDR), vendar menim, da bi takšna prisoditev simbolične preživnine bila v nasprotju z 
njenim namenom, ki je v zagotovitvi bodoče socialne varnosti. 
10. VALORIZACIJA PREŽIVNINE 
Zakon predvideva tudi valorizacijo preživnine, in sicer enkrat letno center za socialno 
delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o uskladitvi preživnine z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji in o novem znesku preživnine (prvi in tretji 
odstavek 82.d člena ZZZDR). Uskladitev se opravi v mesecu marcu in upošteva kumulativno 
rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena 
oziroma usklajena (prvi odstavek 82.d člena ZZZDR).61 Obvestilo o uskladitvi preživnine 
skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim notarskim zapisom 
predstavlja izvršilni naslov (tretji odstavek 82.d člena ZZZDR). Zakonca pa lahko določita 
drugačen način usklajevanja preživnine (drugi odstavek 82.d člena ZZDR), pri čemer je ob 
upoštevanju možnosti, da se zakonca lahko pravici do preživljanja odpovesta, možen tudi manj 
ugoden način usklajevanja preživnine, kot je določen z zakonom.62 
                                                          
56 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 61/2001 z dne 19. 4. 2001 – baza SOVS; sodba Višjega 
sodišča v Ljubljani, št. I Cp 1619/99 z dne 25. 10. 1999 – baza IESP. 
57 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 299/2004 z dne 14. 7. 2004 – baza SOVS; sodba 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 224/98 z dne 24. 6. 1998 – baza SOVS. 
58 Novak B., 2014, str. 114 in 115. 
59 Novak B., 2017, str. 128. 
60 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1430/2015 z dne 27. 5. 2015 – baza IESP; sklep Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, št. II Ips 617/96 z dne 1. 4. 1998 – baza SOVS. 
61 Ko se bo uporabljal Družinski zakonik, se bo ta opravljala v mesecu januarju. 
62 Novak B. v: Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina Peternel M., 2009, str. 31. 
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11. ZVIŠANJE, ZNIŽANJE, ODPRAVA PREŽIVNINE 
Ker se je zakonodajalec zavedal, da se razmere s potekom časa lahko spremenijo, je 
predvidel možnost zvišanja, znižanja ali odprave preživnine (82.č člen ZZZDR). To lahko 
sodišče naredi na zahtevo upravičenca, če se spremenijo njegove potrebe, oziroma na zahtevo 
zavezanca, če se spremenijo njegove zmožnosti preživljanja. Prav tako je kot razlog za znižanje 
ali odpravo preživnine predviden primer, ko bi upravičenec storil kaznivo dejanje zoper 
zavezanca, otroka ali starše zavezanca po prisoditvi pravice do preživnine, in bi bilo nepravično, 
da mora zavezanec plačevati preživnino takšnemu upravičencu. 
Za oceno, ali so se razmere spremenile, je treba primerjati med seboj stanje v času 
vložitve tožbe zaradi spremenjenih razmer s stanjem v času, ko je bila preživnina določena.63 
Kajti takrat je bilo s pravnomočno sodno odločbo ugotovljeno dejansko stanje in zato to 
zavezuje tudi sodišče, ko odloča o spremembi oziroma odpravi pravice do preživnine. Sodišče 
na primer ni ugotovilo spremembe okoliščin na strani upravičenca, ko je prejel denarno vsoto 
na račun deleža na skupnem premoženju. V tem primeru se je sodišče postavilo na stališče, da 
se z izplačilom deleža na skupnem premoženju v denarni obliki niso spremenile razmere 
upravičenca, ampak se je spremenila pojavna oblika njegovega premoženja, kar pa ni dovolj, 
da bi sodišče ugotovilo okoliščine za znižanje preživnine,64 saj je obstoj tega premoženja že 
upoštevalo pri odločanju o pravici do preživnine. Če sodišče v postopku ne ugotovi spremembe 
okoliščin, ne more ugoditi zahtevku za zvišanje preživnine, četudi ta ni ustrezna in ne pokrije 
vseh potreb preživninskega upravičenca.65 Kot spremembo razmer na strani upravičenca je 
sodišče na primer ugotovilo nadaljnje poslabšanje zdravja upravičenca in posledično tudi 
zmanjšanje možnosti zadovoljevanja preživninskih potreb. Kot spremembo razmer na strani 
zavezanca pa je sodišče ugotovilo izboljšanje premoženjskih razmer (višji osebni dohodek) 
preživninskega upravičenca ali pa prenehanje dolžnosti preživljanja enega od otrok.66 
Sodišče kljub izkazani spremembi okoliščin na strani upravičenca, ki zahteva zvišanje 
preživnine, tega ne prisodi, če bi to pomenilo, da bo moral zavezanec iskati pomoč pri 
socialnem skrbstvu, da bi si zagotovil primerno pomoč in oskrbo.67 Sodišče se je odločilo na 
podoben način, ko je ugotovilo poslabšanje okoliščin na strani obeh, tako zavezanca kot 
                                                          
63 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4545/2008 z dne 18. 2. 2009 – baza IESP. 
64 Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4395/2010 z dne 15. 12. 2010 – baza IESP. 
65 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 333/2015 z dne 23. 6. 2016 – baza SOVS. 
66 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenija, št. II Ips 524/98 z dne 29. 4. 1999 – baza SOVS. 
67 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 74/93 z dne 24. 2. 1993 – baza SOVS. 
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upravičenca.68 Tudi pri spreminjanju višine preživnine mora sodišče upoštevati v večji meri 
zmožnosti zavezanca kot pa potrebe upravičenca, saj je že osnovno pravilo pri določanju 
preživnine, da je višina preživnine omejena na zmožnosti zavezanca ter ne pokriva nujno 
celotnih potreb upravičenca. 
Z novim Družinskim zakonikom (Uradni list RS, št. 15/17 – v nadaljevanju: DZ), ki se 
bo v celoti uporabljal od 15. 4. 2019,69 bosta razvezana zakonca lahko, enako kot po že veljavni 
ureditvi, sklenila sporazum o zvišanju, znižanju ali odpravi preživnine v obliki izvršljivega 
notarskega zapisa, pri čemer sporazum ne bo smel ogrožati koristi otrok (106. člen DZ). Takšna 
ureditev stremi k čim večji svobodi razpolaganja nekdanjih zakoncev z ohranjanjem kavtel kot 
so skladnost z ustavnimi načeli, moralo in prisilnimi predpisi, na katere mora paziti notar po 
uradni dolžnosti. Zakonca bosta tako lahko določila ugodnejše ali slabše pogoje, na podlagi 
katerih bo preživninski upravičenec lahko zahteval zvišanje preživnine oziroma bo lahko 
preživninski zavezanec zahteval znižanje ali odpravo pravice do preživnine. Obenem pa jim 
takšna oblika omogoča neposredno izvršljivost sporazuma, kar pomeni, da se bosta lahko 
izognila sodnemu postopku (razen v primeru spora o veljavnosti tega sporazuma). 
12. PRENEHANJE PRAVICE DO PREŽIVNINE 
ZZZDR določa, da pravica do preživnine preneha na podlagi zakona, ko preživninski 
upravičenec pridobi premoženje ali svoje dohodke, s katerimi se lahko preživlja, ko sklene novo 
zakonsko zvezo ali ko zaživi v zunajzakonski skupnosti (83. člen ZZZDR). Ko enkrat pravica 
do preživnine ugasne, ne more več oživeti.70 Pogoje za prenehanje pravice do preživnine določa 
že zakon, zato se je uveljavila razlaga, da pravica do preživnine preneha na dan, ko se izpolnijo 
zakonski pogoji. Pravica do preživnine tako preneha ex lege, ko upravičenec pridobi dodatno 
premoženje za preživljanje ali pa osnuje življenjsko skupnost, ki ustvarja enake posledice kot 
zakonska zveza.71 
Sodna praksa se je postavila na stališče, da pravica do preživnine preneha tudi, ko se 
izvršuje v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila priznana. V takšnem primeru se šteje, 
                                                          
68 Sodba Višjega sodišča v Mariboru, št. III Cp 1254/2006 z dne 22. 8. 2006 – baza IESP. 
69 Razen 17., 18., 19., 280. in 281. člena DZ, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakonika (15. 4. 2017), 
30. do 41. člena DZ, ki se uporabljajo od 1. januarja 2018, in 144. člena DZ, ki se v vseh sodnih in upravnih 
postopkih, ki tečejo po določbah ZZZDR, smiselno uporablja od dneva uveljavitve tega zakonika (15. 4. 2017). 
70 Zupančič K., 1999, str. 89. 
71 Sklep Višjega sodišča v Mariboru, št. I Ip 650/2016 z dne 13. 9. 2016 – baza IESP; sodba Višjega sodišča v 
Kopru, št. I Cp 484/2006 z dne 6. 10. 2006 – baza IESP. 
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da pravica do preživnine preneha, kjer se začne njena zloraba.72 Zlorabo pravice do preživnine 
pomeni primer, ko preživninski upravičenec neutemeljeno odklanja ustrezno zaposlitev, čeprav 
bi mu ta omogočila ekonomsko samostojnost.73 
Če preživninski upravičenec pridobi svoje dohodke, vendar so ti še vedno premajhni, da 
bi se lahko samostojno preživljal, preživninski zavezanec nima pravne podlage, da zahteva 
ukinitev preživninske dolžnosti, lahko pa zahteva znižanje preživnine.74 Takšna ureditev izhaja 
iz namena preživnine, ki je v zagotavljanju sredstev za preživljanje preživninskemu 
upravičencu, da le-ta ne bi postal družbeno breme. Zato čeprav preživninski zavezanec izkazuje 
vsaj delni obstoj razlogov za prenehanje preživnine, ne bo mogel doseči prenehanja pravice do 
preživnine, temveč le znižanje preživnine. 
Preživninska obveznost zavezanca preneha z dnem sklenitve nove zakonske zveze, tudi 
če zakonec ni sposoben preživljati preživninskega upravičenca.75 Prav tako preneha z dnem 
nastanka zunajzakonske skupnosti.76 Enako velja tudi za sklenitev partnerske zveze oziroma 
življenje v nesklenjeni partnerski zvezi. V primeru nestrinjanja partnerjev o razlogu za 
prenehanje preživnine, bo sodišče ugotovilo obstoj takšnega razloga in skladno s tem v 
ugotovitveni odločbi ugotovilo, da je pravica do preživnine prenehala z dnem, ko je nastopil 
zakonski razlog za prenehanje. 
13. ODPOVED PRAVICI DO PREŽIVNINE 
ZZZDR določa, da odpoved pravici do preživnine nima pravnega učinka (128. člen 
ZZZDR). To določbo je treba razumeti tako, da je sporazum med zakoncema, ki vsebuje 
odpoved pravici do preživnine, ničen, če je gotovo, da bo eden od zakoncev po prenehanju 
zakonske zveze potreboval preživljanje.77 Če pa ob razvezi ni mogoče z gotovostjo predvideti 
nastanka potrebe po preživnini, lahko zakonca skleneta sporazum o preživnini, v katerem 
določita pogoje za preživnino, ki so manj ugodni kot zakonski, ali sporazum, v katerem se en 
ali oba zakonca odpovedujeta pravici do preživnine.78 Takšen sporazum mora še vedno 
izpolnjevati vse zakonske zahteve za veljavnost sporazuma med zakoncema (več v poglavju 
Sporazum o preživnini). V primeru odpovedi pravici do preživnine ta sporazum pomeni 
                                                          
72 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 247/94 z dne 14. 4. 1994 – baza SOVS. 
73 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 574/98 z dne 7. 4. 1999 – baza SOVS. 
74 Rupel S., 1987, str. 92. 
75 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 129/2001 z dne 25. 4. 2001 – baza SOVS. 
76 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cp 679/94 z dne 8. 6. 1994 – baza IESP. 
77 Novak B., 2017, str. 125. 
78 Prav tam.  
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odpoved bodočega preživninskega upravičenca zahtevati preživnino v sodnem postopku bodisi 
med razveznim postopkom bodisi v posebnem sodnem postopku za določitev preživnine. 
Med trajanjem zakonske zveze so izključeni sporazumi o preživnini, ki bi za 
nepreskrbljenega zakonca uvajali ureditev, ki je manj ugodna kot zakonska.79 Povedano 
drugače, med trajanjem zakonske zveze lahko zakonca skleneta sporazum o preživnini za čas 
trajanja zakonske zveze, ki mora omogočati boljši ali enak položaj preživninskemu 
upravičencu, kot mu ga omogoča ZZZDR.80 Tako se zakonca lahko dogovorita za preživnino, 
čeprav preživninski upravičenec ne izpolnjuje (vseh) zakonskih pogojev za priznanje 
preživnine, preživnino lahko določita v višjem ali enakem znesku, kot bi preživninskemu 
upravičencu sicer pripadala, lahko pa se dogovorita tudi glede odpovedi preživnini za primer 
razveze zakonske zveze.81 Izključeni so sporazumi o preživnini sklenjeni med trajanjem 
zakonske zveze, vendar za primer razveze, ki bi vsebovali popolno odpoved pravici do 
preživljanja, in sporazumi, v katerih je višina preživnine določena v nesorazmerno nizkem 
znesku glede na zmožnosti preživninskega zavezanca.82 Zakonca lahko tudi po prenehanju 
zakonske zveze skleneta sporazum, ki ureja pravico do preživnine na bolj ugoden način kot 
ZZZDR. 
14. PREŽIVNINA V IZVRŠILNEM POSTOPKU 
ZIZ ureja posebej ugoden položaj za upravičence do preživnine. Prejemki iz naslova 
zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, 
so izvzeti iz izvršbe (prva točka 101. člena ZIZ), torej se pri ugotavljanju višine prejemkov 
preživnina in odškodnina za izgubljeno preživnino ne štejeta kot prejemek dolžnika in ju bo 
dolžnik lahko ohranil za svoje preživljanje, kljub izvršbi, ki posega na njegove preostale 
dohodke. 
Po drugi strani pa ZIZ določa tudi omejitev izvršbe na prejemke preživninskega 
zavezanca. Zakon določa, da se z izvršbo lahko poseže na največ dve tretjini prejemkov 
dolžnika, na katere se seže z izvršbo (sem spadajo denarni prejemki, ki se v skladu z zakonom, 
ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter odškodnina iz naslova izgube 
ali zmanjšanja delovne sposobnosti), vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 
                                                          
79 Novak B., 2017, str. 126. 
80 Prav tam. 
81 Prav tam. 
82 Prav tam. 
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76% minimalne plače in znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik 
(prvi odstavek 102. člena ZIZ). Preživninskemu zavezancu, zoper katerega se izvaja izvršba, 
mora tako ostati 76% minimalne plače in denar v višini dolgovane preživnine. V primeru, da 
se z izvršbo izterjuje zapadle preživnine, se izvršba še vedno omeji na dve tretjini prejemkov, 
vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50% minimalne plače ter znesek v 
višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik (prvi odstavek 102. člena ZIZ). Iz 
tega izhaja, da se za potrebe izterjave preživnine lahko poseže na prejemke dolžnika v večji 
meri, saj zakon določa manjši znesek minimalne plače, ki mora izvršnemu dolžniku ostati po 
opravljeni izvršbi. Enake omejitve določa zakon v primeru, da je dolžnik podjetnik ali zasebnik 
in ne prejema dohodka iz delovnega razmerja oziroma odškodnine iz naslova izgube ali 
zmanjšanja delovne sposobnosti (drugi odstavek 102. člena ZIZ). V primeru, da je dolžnik v 
izvršbi vojni invalid oziroma vojni veteran ter prejema invalidnino, dodatek za posebno 
invalidnost, invalidski dodatek ali veteranski dodatek, se na te prejemke lahko poseže z izvršbo 
samo za terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi 
smrti tistega, ki jo je dajal, ob dodatni omejitvi in sicer le do polovice teh prejemkov (tretji 
odstavek 102. člena ZIZ). Tako sta preživnina in odškodnina za izgubljeno preživnino edini 
dve terjatvi, s katerimi se lahko poseže na prejemke vojnih invalidov in vojnih veteranov. 
ZIZ ščiti terjatve preživljancev tudi tako, da omejuje nadomestilo izvrševalca sklepa o 
izvršbi glede višine (102.a člen ZIZ). Na ta način se omogoča preživninskemu upravičencu, ki 
nujno potrebuje preživnino, da nosi čim manjše stroške izvršbe. ZIZ obenem omogoča sodišču, 
da dovoli izvršbo za izterjavo preživnin, ki bodo zapadle v določenih časovnih presledkih v 
obdobju dveh let od dneva vložitve predloga, brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti (tako 
imenovana občasna dajatev, 106. člen ZIZ). 
Čeprav se vrstni red zastavnih pravic več upnikov določa po dnevu oprave rubeža, imajo 
pri poplačilu prednost terjatve iz naslova zakonite preživnine (110. člen ZIZ). Če ima več oseb 
pravico do preživnine, skupen znesek njihovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko predmet 
izvršbe, sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov v sorazmerju z višino njegove 
terjatve (131. člen ZIZ). Pri tem velja opozoriti, da imajo terjatve, ki so nastale z zapadlimi 
preživninami, prednosti tudi pred terjatvami države, predvsem davčnimi terjatvami (94. člen 
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, 32/12, 94/12, 101/13, 111/13, 40/14, 
90/14, 91/15, 63/16 – v nadaljevanju: ZDavP-2). 
Dolžnik lahko tudi sam odobri, da se del njegove plače zarubi in izplačuje upniku, 
delodajalec pa mora to potrditi (prvi odstavek 135. člena ZIZ). Pri tem mora dolžniku ostati 
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znesek v višini najmanj 76% minimalne plače, če pa dolžnik preživlja družinskega člana ali 
drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, 
določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik. V primeru terjatev iz naslova zakonite preživnine 
in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa mora dolžniku 
ostati najmanj znesek v višini 50% minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali 
drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka (drugi odstavek 
135. člen ZIZ). Iz tega lahko razberemo, da četudi dolžnik sam odobri rubljenje na svojih 
dohodkih, velja enaka omejitev kot pri rubljenju na podlagi izvršilnega postopka. Takšna 
ureditev obstaja predvsem zato, da ne bi dolžnik zapadel v preveliko stisko zaradi svojih dolgov 
in se ne bi mogel več samostojno preživljati. 
ZIZ določa prepoved izvršbe na kmetijskem zemljišču in gospodarskih poslopjih kmeta, 
kolikor jih ta potrebuje za lastno preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter 
drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati (prvi odstavek 177. člena ZIZ). Pri tem pa 
obstajajo izjeme in sicer za izvršbo za uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno 
zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za poplačilo zemljiškega dolga (drugi 
odstavek 177. člena ZIZ). Trdimo lahko, da imata v primeru hipoteke oziroma zemljiškega 
dolga na kmetijskemu zemljišču, obe obliki zavarovanja terjatve prednost pred terjatvami iz 
naslova preživnine. 
Po prodaji nepremičnine in poplačilu upnikov iz kupnine imajo terjatve iz naslova 
zakonite preživnine prednost pred drugimi terjatvami, razen pred poplačilom stroškov 
izvršilnega postopka ter davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnine, ki 
se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in za zadnje leto zapadlimi davščinami, ki 
obremenjujejo prodano nepremičnino (197. člen ZIZ). Ustavno sodišče Republike Slovenije je 
z odločbo U-I-47/15-8 z dne 24. 9. 2015 (Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015) to 
ureditev spremenilo in sicer imajo v primeru prodaje nepremičnine in uporabe prej navedenega 
vrstnega reda prednost le še zakonite preživnine, ki so zapadle znotraj enega leta pred izdajo 
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. Torej je preživninski upravičenec omejen s količino 
zapadlih preživnin, vendar to ne pomeni, da preostalih zapadlih terjatev ne bo mogel poplačati, 
ampak le, da nima več prednosti pred drugimi terjatvami in se tudi za te (preostale) zapadle 
preživnine upošteva zakonsko določen vrstni red. 
Sodišče ima možnost, da zavaruje s predhodno odredbo še ne zapadle zneske zakonite 
preživnine, odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal in 
odškodnine za škodo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube 
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delovne zmožnosti, ki bodo zapadli v enem letu (259. člen ZIZ). Pri tem je postavljena 
domneva, da je podana nevarnost nemožnosti izterjave, če je bilo treba zoper dolžnika že 
zahtevati izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila taka izvršba predlagana. Sodišče 
lahko na podlagi ZIZ izda tudi začasno odredbo (več v poglavju Začasna odredba). 
15. PREŽIVNINA V RAZMERJU Z MEDNARODNIM 
ELEMENTOM 
Preživninski upravičenec lahko zahteva preživnino, čeprav drugi zakonec prebiva v 
tujini oziroma je državljan tuje države. V tem primeru razmerje, poleg že navedenih zakonov 
in predpisov, urejajo še mednarodni instrumenti, ki jih je Republika Slovenija bodisi ratificirala 
ali implementirala v svoj notranji pravni sistem bodisi jih je sklenila s tujo državo v obliki 
mednarodnega sporazuma. Tako ločimo več temeljev, na podlagi katerih lahko zakonec zahteva 
priznanje in izvršitev sodbe, s katero mu je bila priznana pravica do preživnine. 
Na ozemlju Evropske unije (v nadaljevanju: EU) velja načelo neposredne učinkovitosti 
uredb EU. Na podlagi navedenega načela Republiko Slovenijo zavezuje Uredba Sveta (ES) št. 
4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in 
izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7 z dne 10.1.2009 – 
v nadaljevanju: UvPZ).83 Uredba izrecno zajema preživninske obveznosti med zakonci (1. člen 
UvPZ). Z razlago namena definicije preživninske obveznosti (enaka obravnava vseh 
preživninskih upravičencev) pa lahko njena pravila uporabimo tudi za premoženjske obveznosti 
med zunajzakonskima in istospolnima partnerjema.84 Pojem preživninske obveznosti je treba v 
UvPZ razlagati avtonomno in sicer, kot periodično ali enkratno preživninsko obveznost, v 
katero so zajeti tudi zaostali zneski in indeksirane terjatve (terjatve določene v odstotkih).85 Na 
podlagi te uredbe lahko preživninski upravičenec zahteva (1) priznanje (in razglasitev 
izvršljivosti) sodne odločbe, (2) izvršitev sodne odločbe, ki je bila izdana ali priznana v 
zaprošeni državi članici, (3) izdajo sodne odločbe v zaprošeni državi članici, ko sodne odločbe 
še ni oziroma ko priznanje in razglasitev izvršljivosti sodne odločbe, ki je bila izdana v državi, 
ki ni zaprošena država članica, ni mogoče, ter (4) spremembo sodne odločbe, ki je bila izdana 
v zaprošeni državi članici oziroma ki je bila izdana v državi, ki ni zaprošena država članica (56. 
                                                          
83 Danska je podala izjavo, s katero je potrdila svoj namen izvajanja določb Uredbe, kolikor te določbe spreminjajo 
Uredbo (ES) št. 44/2001. Glej spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
oddelek o preživninah na URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/prezivnine/ (27. 6. 2017).  
84 Novak B., Pravni letopis, 2011, str. 158. 
85 Novak B., Pravni letopis, 2011, str. 158 in 159. 
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člen UvPZ). 86 Uredba sledi načelu zaupanja med državami in ukinja postopek eksekvature ter 
določa, da se preživninski naslovi, ki so bili izdani v državi članici, zavezani s Haaškim 
protokolom z dne 23. novembra 2007 (v nadaljevanju: Haaški protokol), samodejno priznajo v 
drugi državi članici brez možnosti ugovora87 ali uveljavljanja zadržka javnega reda države 
izvršitve ter brez preverjanja vsebine sodne odločbe, razen v okviru pravočasnih izrednih 
pravnih sredstev (17. člen UvPZ).88 Preživninski zahtevki, ki so bili izdani v državi članici, ki 
ni zavezana s Haaškim protokolom, se obravnavajo po določbah UvPZ (drugi odstavek 23. 
člena UvPZ). Sodišča lahko priznanje sodne odločbe zavrnejo, če odločba očitno nasprotuje 
javnemu redu države priznanja, če se tožena stranka zaradi kršitve pravice do izjave ob uvedbi 
postopka ni mogla spustiti v spor, ali če je preživninski naslov nezdružljiv z odločbo, ki je bila 
med istima strankama izdana v državi priznanja, ali s predhodno odločbo države priznanja ali 
tretje države, ki v državi priznanja izpolnjuje pogoje za priznanje (24. člen UvPZ).89 Skladno z 
UvPZ so države, ki jih ne zavezuje Haaški protokol, dolžne samodejno priznati odločbe iz 
držav, katere zavezuje Haaški protokol, čeprav se ta pravila ne bodo uporabljala za njihove 
odločbe (23. člen UvPZ).90 Preden se lahko odločba izvrši v državi izvršbe, jo je treba razglasiti 
za izvršljivo (26. člen UvPZ).91 Haaški protokol zavezuje Republiko Slovenijo preko pristopa 
EU h konvenciji in protokolu.92 
Republika Slovenija je zavezana tudi s Konvencijo Združenih narodov o izterjavi 
preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. junija 1956. Skladno s to konvencijo lahko 
preživninski upravičenci preko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije vlagajo zahtevke v zvezi s preživnino.93 
                                                          
86 Glej spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oddelek o preživninah na 
URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/prezivnine/ (27. 6. 2017). 
87 Predlog za izvršbo se lahko zavrne zaradi ugovora zastaranja in zaradi nezdružljivosti preživninskega naslova z 
odločbo, ki je bila izdana ali priznana v državi izvršitve ter drugi razlogi po nacionalnem pravu. Novak B., Pravni 
letopis, 2011, str. 167. 
88 Novak B., Pravni letopis, 2011, str. 168. 
89 Novak B., Pravni letopis, 2011, str. 169. 
90 Prav tam. 
91 Predlog Družinskega zakonika z dne 31. 5. 2016, str. 67 na URL: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.mddsz.gov.si%2Ffileadmin%2Fmdd
sz.gov.si%2Fpageuploads%2Fdokumenti__pdf%2Fword%2Fdruzina%2FDruzinski_zakonik-
__JR__31._5._2016.doc (2. 10. 2017).  
92 Spletna stran Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu (HCCH), podatek o zavezanosti Republike 
Slovenije s haaškim protokolom na URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-
table/notifications/?csid=1278&disp=type (27. 6. 2017). 
93 Spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oddelek o preživninah na URL: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/prezivnine/ (27.6.2017) in spletna stran Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, oddelek o Izterjavi 
preživninskih zahtevkov v tujini od 4. 4. 2017 na URL: http://www.jpi-
sklad.si/aktualno/clanek/posamezno/izterjava-prezivninskih-zahtevkov-v-tujini-od-142017-dalje/ (27. 6. 2017). 
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16. PRAVICA DO PREŽIVNINE PO SMRTI ZAKONCA 
Pravica do preživnine je strogo osebna pravica. Iz tega izhaja, da pravica do preživnine 
s smrtjo preživninskega upravičenca ugasne ter je ni mogoče dedovati. Lahko pa se dedujejo 
posamezni že zapadli obroki preživnine94 in to tako preko preživninskega zavezanca (kot dolg 
zapuščine) kot preko preživninskega upnika (kot terjatev zapuščine). Če preživninski zavezanec 
ali upravičenec umre med postopkom odločanja o preživninski pravici, sodišče ugotovi, da gre 
za osebno pravico, ki se ne deduje, in ustavi začeti postopek.95 
Če ima razvezani zakonec po sodni odločbi oziroma po sporazumu o preživnini priznano 
pravico do preživnine in jo je užival do smrti zavarovanca ali uživalca pravice do pokojnine po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 
101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 23/17, 40/17 – v nadaljevanju: ZPIZ-2), je 
upravičen do vdovske pokojnine.96 Vdovsko pokojnino pa lahko zahteva le, če izpolnjuje še 
druge pogoje, ki jih zahteva ZPIZ-2 (druga alineja prvega odstavka 54. člena ZPIZ-2).97 
                                                          
94 Zupančič K., 1999, str. 163. 
95 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. I Up 59/2004 z dne 28. 1. 2004 – baza SOVS. 
96 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Psp 310/2016 z dne 13. 10. 2016 – baza VDSS. 
97 Pogoji so določeni v 53. členu ZPIZ-2, ki se glasi: (1) Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova ali vdovec 
umrlega zavarovanca oziroma uživalca pravic: - če je do njegove smrti dopolnil(a) starost 58 let; - če je bil(a) do 
njegove smrti popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi smrti; - če ji(mu) je po 
njegovi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova oziroma vdovec 
pa ima do njih dolžnost preživljanja. 
(2) Če postane vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine po tretji alineji prejšnjega odstavka 
tega člena popolnoma nezmožen(a) za delo, obdrži pravico do vdovske pokojnine, dokler je podana takšna 
nezmožnost. 
(3) Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic, določenih s tem zakonom, ni dopolnil(a) 
58 let starosti, dopolnil(a) pa je 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti. 
(4) Če vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih iz druge ali tretje 
alineje prvega odstavka tega člena, dopolni 58 let starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji(mu) 
ta pravica preneha pred dopolnjenim 58. letom, toda po dopolnjenem 53. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 
58 let starosti. 
(5) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, znaša starostna meja za pridobitev pravice 




Prvi, tretji in četrti odstavek Tretji in četrti odstavek 
2013 53 let in 6 mesecev 48 let in 6 mesecev 
2014 54 let 49 let 
2015 54 let in 6 mesecev 49 let in 6 mesecev 
2016 55 let 50 let 
2017 55 let in 6 mesecev 50 let in 6 mesecev 
2018 56 let 51 let 
2019 56 let in 6 mesecev 51 let in 6 mesecev 
2020 57 let 52 let 




Preživnina je pomembna tudi kot razlog dedne nevrednosti, ki skladno z Zakonom o 
dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, 13/94, 40/94, 117/00, 67/01, 83/01, 73/04, 31/13, 
63/16 – v nadaljevanju: ZD) onemogoča nujnemu dediču zahtevati nujni delež. Tako se šteje, 
da je posameznik dedno nevreden, če se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljanja zapustnika, 
ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati (četrti odstavek 126. člena ZD).98 
17. KAZENSKOPRAVNA UREDITEV 
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17 – v nadaljevanju: 
KZ-1) določa tudi kazenskopravno varstvo osebam, ki so nosilci pravice do preživnine (194. 
člen KZ-1). Tako grozi osebi, ki bi zmogla plačevati preživnino, ki jo je po zakonu dolžna 
plačevati in katere višina je bila določena z izvršilnim naslovom (to je s sodno odločbo ali s 
sporazumom o preživnini oziroma s sodno poravnavo), zaporna kazen do enega leta. 
Preživninskemu zavezancu, ki s svojim neplačevanjem ogrozi oziroma lahko ogrozi 
preživljanje upravičenca ali pa se izmika dajati preživnino, grozi zaporna kazen do treh let. 
Sodišče lahko ob izreku pogojne kazni izreče tudi dve obveznosti, ki jih mora obsojenec 
izpolniti (tretji odstavek 194. člena KZ-1). Ti dve obveznosti sta (1) redno plačevanje 
preživnine in (2) poravnava zaostale preživnine ali drugih prisojenih obveznosti, nastalih s 
preživljanjem. Z izpolnitvijo tako določene obveznosti in potekom preizkusne dobe določene s 
sodno odločbo, se takšna oseba izogne zaporni kazni in v roku enega leta po poteku pogojne 
obsodbe se omenjena obsodba tudi izbriše iz kazenske evidence (103. člen KZ-1). Vse to le ob 
dodatnem pogoju, da med preizkusno dobo storilec ne izvrši istovrstnega kaznivega dejanja. 
Kaznivo dejanje spada med opustitvena kazniva dejanja. Njegovo izvršitveno ravnanje 
pomeni neplačevanje preživnine, ki pa lahko nastopi kadarkoli potem, ko je izvršilni naslov, s 
katerim je določena preživninska obveznost, postal izvršljiv.99 Ker gre za trajajoče kaznivo 
dejanje, se za čas izvršitve oziroma dokončanja šteje trenutek, ko protipravno stanje preneha, 
to je ko storilec začne ponovno plačevati preživnino, skladno z izvršilnim naslovom.100 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je odločilo, da je moč govoriti o izpolnjenosti 
objektivnih znakov kaznivega dejanja neplačevanja preživnine tudi, če zavezanec ne izpolnjuje 
preživninske obveznosti na izrecno določen način, ampak na drug način.101 Poleg tega velja, da 
                                                          
98 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 418/2008 z dne 14. 1. 2008 – baza SOVS. 
99 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. VII Kp 39812/2015 z dne 15. 3. 2017 – baza IESP. 
100 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. VI Kp 42330/2015 z dne 31. 8. 2016 – baza IESP. 
101 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. I Ips 44324/2010-89 z dne 6. 6. 2013 – baza SOVS. 
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se preživninski zavezanec ne more izogniti odgovornosti za kaznivo dejanje neplačevanja 
preživnine, čeprav je bil izveden izvršilni postopek, v katerem so bile te zapadle obveznosti 
poplačane.102 
V letu 2012 je bilo število kaznivih dejanj neplačevanja preživnine 3.777, 1.006 več kot 
v letu 2011, kar pomeni 36,3 % porast.103 Do leta 2015 se je število kaznivih dejanj zmanjšalo 
na 3.115, leta 2016 pa je število izrazito padlo na 333.104 Število je po mnenju policije tako 
drastično padlo zaradi nove metodologije evidentiranja, saj se je zaporedno večkratno 
neplačevanje preživnine evidentiralo kot eno kaznivo dejanje, in ne več kot mesečno 
ponavljajoče se kaznivo dejanje.105 
18. SMISELNA UPORABA PRAVIL O PREŽIVLJANJU 
ZZZDR izrecno ne določa ureditve za primer preživnine po razveljavitvi zakonske 
zveze. Teorija stoji na stališču, da za pravico do preživnine med zakoncema, katerih zakonska 
zveza je bila razveljavljena, velja enak pravni režim kot za razvezana zakonca.106 V slovenskem 
pravnem sistemu ustvarja zunajzakonska skupnost enake pravne posledice v razmerju med 
partnerjema kot jih ustvarja zakonska zveza. Iz tega lahko sklepamo, da je tudi nepreskrbljeni 
zunajzakonski partner ali pa zakonec, ki je zahteval razveljavitev zakonske zveze, upravičen do 
preživnine pod pogoji, ki jih zakon določa za zakonca med trajanjem ali po prenehanju 
zakonske zveze, to je da zakonec ni preskrbljen, da je nezaposlen brez svoje krivde in da ima 
drugi zakonec zmožnosti ga preživljati. 
Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 – v nadaljevanju: ZPZ), ki je stopil 
v veljavo z 24. 2. 2017, določa smiselno uporabo določb o zakonski zvezi (4. člen ZPZ). V 
zvezi s pravico do preživnine določa, da se za pravice in dolžnosti partnerjev partnerske zveze 
smiselno uporabljajo določbe o pravicah in dolžnostih zakoncev, kot jih določa zakon, ki ureja 
zakonsko zvezo (osmi odstavek 4. člena ZPZ). Zakon izenačuje pravne posledice nesklenjene 
partnerske zveze in partnerske zveze (drugi odstavek 3. člena ZPZ), zato za istospolne partnerje, 
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ki sklenejo partnersko zvezo ali živijo v nesklenjeni partnerski skupnosti, velja enaka ureditev 
pravice do preživnine kot za zakonca. Torej se v slovenskem pravnem sistemu ureditev 






Preživnina je pravica nepreskrbljenega zakonca, ki brez svoje krivde ni zaposlen. 
Nepreskrbljeni zakonec lahko zahteva od drugega zakonca denarni znesek, ki je namenjen 
zagotavljanju njegovega preživljanja. Preživnina se lahko zahteva med trajanjem zakonske 
zveze ali po njenem prenehanju. Enaka možnost zahtevati preživnino je določena tudi za vse 
ostale oblike življenjskih skupnosti, ki jih priznava slovenski pravni red, to je za zunajzakonsko 
skupnost, partnersko zvezo in nesklenjeno partnersko zvezo. 
Za pridobitev pravice do preživnine mora preživninski upravičenec izpolnjevati dva 
pogoja, to je da nima sredstev za življenje in da ni po svoji krivdi nezaposlen. Obenem pa mora 
biti tudi preživninski zavezanec zmožen nositi breme preživljanja preživninskega upravičenca. 
Zakonec, ki zahteva preživnino, mora upoštevati prekluzivni enoletni rok za vložitev tožbe za 
preživljanje, ki teče bodisi od razveze zakonske zveze bodisi od prenehanja življenjske 
skupnosti zakoncev, ki nista še vložila zahtevka za razvezo zakonske zveze. 
V slovenskem pravnem redu poznamo več oblik preživnine zakonca: preživnino za 
nedoločen čas, preživnino za določen čas in simbolično preživnino, ko jo je razvila sodna 
praksa. Preživnina za nedoločen čas je preživnina, ki jo sodišče prisodi nepreskrbljenemu in 
brez svoje krivde nezaposlenemu zakoncu in ki traja vse dokler preživninski upravičenec ne 
sklene pravno priznane partnerske zveze oziroma ne pridobi zadostnih sredstev za preživljanje. 
Preživnina za določen čas je primerna predvsem za zakonca, ki potrebuje nekaj časa, da si po 
razvezi zakonske zveze uredi razmere in lahko samostojno poskrbi za svoje potrebe. Simbolična 
preživnina je namenjena ohranjanju socialne varnosti preživljanca in je velikokrat določena v 
neznatnem znesku, ki pa se kasneje lahko poviša, če se povečajo potrebe preživninskega 
upravičenca, a le če obstaja ustrezna zmožnost preživninskega zavezanca.  
Zakonca lahko glede pravice do preživnine skleneta sporazum tako v obliki izvršljivega 
notarskega zapisa, kot tudi v obliki sodne poravnave. Te oblike so pomembne za kasnejši 
postopek izterjave že zapadlih, a še ne plačanih preživnin, ko je za podlago terjatve potreben 
izvršljiv naslov. V sporazumu o preživnini se zakonec lahko tudi odpove pravici do preživnine. 
Pravica do preživnine preneha, ko preživninski upravičenec pridobi dodatno 
premoženje ali lastne dohodke, s katerim lahko zadostno zadovoljuje svoje potrebe, ali ko 




Poseben položaj ima preživnina tudi na ostalih pravnih področjih. Tako predstavlja 
pomembno omejitev pri poseganju na premoženje preživninskega zavezanca v izvršilnem 
postopku in ima hkrati prednost pri poplačilu v izvršbi. Mednarodno zasebno pravo ureja status 
preživnine in načine, kako najbolj učinkovito izterjati že zapadle preživnine, če sta preživninski 
upravičenec ali preživninski zavezanec v tujini. Dejstvo prejemanja preživnine do smrti enega 
izmed zakoncev je relevantno tudi na dednopravnem področju. Pravica do preživnine je osebna 
pravica in zato nepodedljiva, vendar pa skladno z dednopravnimi predpisi omogoča 
preživninskemu upravičencu, da po smrti preživninskega zavezanca zahteva od dedičev že 
zapadle preživnine. Obenem pa lahko (ob izpolnjevanju drugih pogojev) preživninski 
upravičenec prav zaradi prejemanja preživnine do smrti preživninskega zavezanca, pridobi 
pravico do vdovske pokojnine po preminulemu. Terjatve, ki izhajajo iz pravice do preživnine, 
so varovane tudi kazenskopravno. Kazenski zakonik določa neplačevanje preživnine kot 
kaznivo dejanje. Po statističnih podatkih policije je opaženo zmanjšanje števila tovrstnih 
kaznivih dejanj, kar pa pripisujejo novi metodologiji evidentiranja števila kaznivih dejanj. 
Pravica do preživnine je torej kompleksna družinskopravna pravica, na določanje katere 
močno vpliva dejansko stanje vsake posamične konkretne zadeve in katere prisoditev povzroča 
pomembne posledice za ekonomski in socialni status preživninskega upravičenca in zavezanca.  
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